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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Br ewer, Ma ine 
..... .............. ... ..... .Augu s.t ... 8 .t h .. ... ... . , Maine 
Date ...... .... August ... .8.th ... l9.40. ....... .......... . 
Name .......... Ge.r.t.ru.d.e ... Alic.e ... . T.rav.is ....... ........... {.W.trs ... Wa l .t .er.} .... .. ..... .... .... .. .. ...... .. .. .................... .... . . 
Street Address ...... 7..2 ... .Wils.o.n ... S.treet ..... .. .... ..................... .. ...... ....... ..... ........ .. ... ... .. .. .... .. .. .. .. ... .. .... ......... .. . . 
City or Town ........ ....... :S.:r.~~ f ...... ....... .......... .............. ............ ...... ..... ..... .... ...... .... .... .. .......... ............ .. .... ....... ....... ... . 
How long in United States .... .. .. l .S ... y.ea rs ............... .......... .. ...... ..... How long in Maine ... +~ .. .Y.!?.?.r .~ ..... .... . 
Born in ... B.arnab.y .. Ri.ver .. New. .. Brunswick.......... .. .. ... Date of Birth ... ... Sep.te.mb.er ... 23 ... l918 
If married, how many children .. .. .... O ........ .... ......................................... Occupation . ... ... Pac.r .. e.r .- Shoe ... fa.c tory 
Name of employer ....... .. Na .ture ... F.ao . .twe.ar ... .C.o.rp ....... ....... ....... ......... ..... ....... ............... ................... .... .. ...... . . 
(Present o r last) 
Address of employer ...... .......... .. B.rewe.r, .. )l'.lai ne ..... ......... ...... ............ ............ ... ........ ..... ................ ........... ....... ..... . 
English ..... ... ......... ... .. ......... ... .... Speak. .. .......... Yes ... . ... ........... Read ..... ..... Ye.s ... ...... .... ..... W r ite ... ..... .... Yes .. ......... .. . 
Other langu ages ... .. ........... ............... ...... .... .. .. .. .. ... .... ........ ...... ... ... ... ....... ..... .... .... ..... ... ... ...... ..... .... ... .. ............. ...... .. ..... ..... . 
H ave you m ade application for citizenship? ... ...... Y:es .. ...................... ... ................... .. ...... .. ... .... .................. .............. .. 
Have you ever had military service? ........... .... .... .......... ... .. ....... ............... ..... ...... .. .................................. ...... .... ....... ... ... . 
1f so, "vhere? ... ....... .. ........ ........ .......... .. ........... .... ........... ..... ... When? .... ....... ... ... ......... ............... .. ............ ...................... .. .. 
Signature ... .. 
W itness ... PCUJJ. .. ...  e ...... U.~ .. ~ 
